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With the rapid development of economic and technology, consumption tends to
characteristics of diversification. The pressure in the development of logistics
enterprises is enlarging increasingly, the logistics enterprises have to improve
work efficiency. Logistics management system is Information management
system, which integrates logistics management, events processes, basic data,
computer hardware and software. The logistics management system can help
enterprises improve the management efficiency and increase the enterprise's
market competence.
The logistics management system is based on B/S architecture to improve the
system stability and flexibility. The management system function includes:
business management system, warehouse management system, transportation
management system, and so on. The logistics management system uses SQL
Server 2005 and the .NET Framework, uses C# as the programming language on
the development design. The simple system interface and good interaction leads
the system to a better user experience.
This dissertation analyses the background and the current situation at home and
abroad of logistics management system, settles out the shortcomings and some
difficult problems of the development of f modern logistics technology in domestic.
This thesis has made the detailed demand analysis to the logistics management
system. After the analysis of system demand, it designs the database E-R model
and uses UML to model system function. This thesis introduces the key function
of the system, including business management, warehouse management and the
permissions settings, and it gives key function flow chart and resource. Besides ,
in this thesis,the functional test of the system is introduced, and the result of test
shows that the system can achieve the desired purpose.In all, the design and













and development of system based on B/S architecture.
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